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El Mal de Río Cuarto (MRCV) es una 
enfermedad del maíz (Zea mays L.) causada 
por un virus perteneciente al subgrupo 11 del 
genero Fijivirus, familia Rcovirídae, rela­
cionado al «Maize Rough Dwarf Virus» 
(MRDV). El daño económico producido por 
esta virosis es importante, no sólo por la se­
veridad de los síntomas sino también por la 
amplia superficie que afecta en las principa­
les áreas maiceras de la Argentina; además, 
infecta a este cultivo en Brasil y Uruguay 
(Laguna & Giménez Pecci, 1997). La enfer­
medad fue detectada por primera vez por 
Nomo el u/. (1981) en c) sur de la provincia 
de Córdoba (Opto. Río Cuarto), posterior­
mente se registró en el resto de esa provin­
cia. en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Tu­
cumán. Santiago del Estero, Buenos Aires. 
San Luis, La Pampa y Río Negro (Virla et 
al.. 1998; Remes Lcnicov ct al.. 1999). Las 
perdidas causadas a la producción del maíz 
en el área endémica de la enfermedad (Opto. 
Río Cuarto) registraron niveles superiores al 
40% en las campañas agrícolas 1981/82. 
1989/90, 1990/91 y 1991/92. pero fue en la 
campaña 1996/97 cuando se produjeron los 
mayores daños económicos (Laguna & Di- 
leo, 1997).
El virus del Mal de Río Cuarto también 
fue delectado en cultivos estivales, gramí­
neas naturales invernales utilizadas como 
forraje y malezas prima vero-estivales (mijo 
común, moha de Hungría, sorgo, centeno, 
trigo, Tritieosecale. cebada forrajera, avena, 
cebadilla criolla, caña de Castilla, gramón. 
cehollín, sorgo de alepo, roseta, pata de ga­
llina, pasto colorado, gramillón. pasto cua­
resma y cola de zorro). Esta enfermedad se 
difunde por medio de sus insectos vectores 
en forma persistente propagativa, no cono­
ciéndose transmisión por semilla ni por 
otros medios.
Hasta el momento sólo se registra una 
especie que actúa naturalmente como vector 
del virus del MRCV, perteneciente a la fa­
milia Delphacidae: Delphacodes kuseheli 
Fennah (Remes Lenicov et al.. 1985). Dicho 
patógeno fue delectado también en otro dcl- 
fácido; íoya propincua Fieber cuya impli­
cancia epidemiológica aún no ha sido de­
mostrada (Presello et al.. 1997).
Estudios fa unís ticos realizados desde co­
mienzos de la década del ’8ü demuestran 
que D. kuscheti se encuentra frecuentemente 
asociada a cultivos de maíz, trigo, avena, ce­
bada, sorgo y a las gramíneas que los rodean 
en el centro y sur de Córdoba y Santa Fe 
(Remes Lenicov e.t al., 1991); en menor 
densidad se la ha registrado en las provin­
cias de Salta, Tucumán, norte de Córdoba, 
Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén y Río Ne­
gro (Remes Lenicov et al.. 1997). Su biono- 
mía es conocida mayormente a través de los 
estudios realizados por Vi ría & Reines Leni­
cov (1991), Maragliano & Vi ría (1992), 
Brenlassi & Reines Lenicov (1997).
Cuenta con un importante complejo de 
enemigos naturales: himenópteros de las fa­
milias Dryinidae y Mymaridac (De Santis ct 
al.. 1988: Triapitsyn, 1997; Virla & Olmi,
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199X). Lpieros Pípunculklae (Virla & Ra­
fael, 1997), Slrepsíptera (Remes Lenicov & 
Tesón, i990, Remes Lenicov et al., 1992)
Monitoreos realizados en el Valle de Hu- 
mahuaca durante el mes de abril de 199$), 
permilición registrar por primera vez a D. 
kuxcheli en la provincia de Jujuy. Numero­
sos ejemplares del vector fueron colectados, 
con red entomológica de arrastre, en male­
zas gramíneas circundantes a parcelas de 
maíz en Titeara (altura 1940 m snm) y Hu- 
niahuaca (altura: 2460 m snm).
Dado que la ocurrencia de esta importan­
te enfermedad está íntimamente ligada a 1a 
distribución de sus vectores, es objetivo de 
esta comunicación alertar a aquellas perso­
nas relacionadas al ámbito fitosanitario de 
Jujuy. sobre la presencia de esta especie 
vectora en dicha provincia
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